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  Refugees in Kashiwazaki were surveyed immediately after the Niigataken Chuetsu-oki Earthquake to 
gather data on their knowledge about the system for quick assessments of damaged buildings and its 
effectiveness. Quick assessments of damaged buildings are a system for evaluating the safety of such 
buildings with the assigned purpose of preventing secondary injuries due to aftershocks or other events. It 
has been considered an effective program for protecting public safety. Survey results indicated low public 
recognition of the program despite the fact that this population had experienced the Niigataken Chuetsu 
Earthquake three years previously. It also showed that most of the population had access to buildings that 
had been determined to be dangerous. Another key issue for this system revealed in the survey was that 
the authorities did not sufficiently address the public’s concerns about the safety of buildings by failing to 
publicize how buildings were to be repaired and made suitable for occupancy after emergencies. It is 
desirable to establish a system to provide an emergency repair method in combination with this inspection 
system. 
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回収数(棟）調査数（棟）回収率（％）
東本町 56 97 58
西本町 69 110 63
朝日が丘 61 90 68
東の輪町 41 73 56
全体 227 370 61
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①　応急危険度判定と被害状況調査（り災証明）の結果が相違していて不満を感じた
②　応急危険度判定をされてから被害状況調査（り災証明）が発行されるまでの時期を
      早くしてほしい、あるいは発行される時期を詳細・確実に伝達してほしかった
③　応急危険度判定結果がそのまま被害状況調査結果（り災証明）になると思った。（例えば、
　　 赤紙だったら全壊と同じ意味になる、黄紙だったら半壊と同じ意味になる　など）
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